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   اﻟﻤﺮاﺟﻊ
  
 اﻟﻜﺘﺐ دار: ﻟﺒﻨﺎن -ﺑﲑوت ،اﻟﺒﻼﻏﺔ ﻋﻠﻮم ﰱ اﳌﻔﺼﻞ اﳌﻌﺠﻢ ﻓّﻮال، ﻧﻌﺎمﺇ ﻋّﻜﺎوي،
 اﻟﺜّﻠﺜﺔ.ط ،ھ٧٢٤۱- م٦٠٠٢ اﻟﻌﻠﻤّﻴﺔ،
-م٦٠٠٢ اﻟﻌﺮﺑّﻴﺔ، اﻻﻓﺎق دار: اﻟﻘﺎﻫﺮة- ﻧﺼﺮ ﻣﺪﻳﻨﺔ ،اﻟﺒﺪﻳﻊ ﻋﻠﻢ اﻟﻌﺰﻳﺰ، ﻋﺒﺪ ﻋﺘﻴﻖ،
 اﻷوﱃ.ط ،ھ٧٢٤۱
 ،ﻋﻴﺴﻰاﻟﺜّﺎﻟﺚ. ج اﻟﻘﺮان ﻋﻠﻮم ﰱ اﻟﱪﻫﺎن اﻟّﺰرﻛﺸﻰ، ﺑﺪراﻟﺪﻳﻦ اﻹﻣﺎم ﻋﺒﺪاﷲ، ﺑﻦ ﳏّﻤﺪ
 اﻷوﱃ.ط م٨٥٩۱-ھ٧٧٣۱ اﻟﻌﺮﺑّﻴﺔ، اﻟﻜﺘﺐ اﺣﻴﺎء دار: وﺷﺮﻛﺎﻩ اﳊﻠﺒﲎ اﻟﺒﺎﰉ
 ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ ،اﻷّول ج اﻟﻜﺸﺎف اﳋﻮارزﻣﻰ، اﻟﺰﳐﺸﺮي اﷲ ﺟﺎر اﻟﻘﺎﺳﻢ اﰉ ﻋﻤﺮ، ﺑﻦ ﳏﻤﻮد 
 ﻫ835- 764 اﻟﻔﻜﺮ، دار: واﻟّﺘﻮرﻳﻊ واﻟّﻨﺸﺮ
 واﻟﻨﺸﺮ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ ،اﻟّﻨﺰول ﺳﺒﺎبﺃ اﻟﻨﻴﺴﺎﺑﻮرى، اﻟﻮاﺣﺪي اﳊﺴﻦ ﰉﺃ ﲪﺪ،ﺃ ﺑﻦ ﻋﻠﻰ
  اﻟّﺴﻨﺔ ﺑﺪون اﻟﻔﻜﺮ، دار: واﻟﺘﻮرﻳﻊ
 وزارة م2991-ﻫ2141 اﻟﺜّﺎﻧﻴﺔ ط اﻻّول ج اﻟّﺘﻔﺎﺳﲑ أﻳﺴﺮ  ﺣﻮﻣﺪ، أﺳﻌﺪ ﳏﻤﻮد،
 اﻟﻘﻄﺮ ﺑﺪوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣّﻴﺔ واﻟﺸﺆون اﻷوﻗﺎف
    ﻫ1041اﻟﻜﺮﳝﺔ، اﻟﻘﺮان دار: ﻟﻴﺒﺎﻧﺎن -ﺑﲑوت ،اﻟّﺘﻔﺎﺳﲑ ﺻﻔﻮة اﻟّﺼﺎﺑﻮﱏ، ﳏّﻤﺪ ﻋﻠﻰ،
 ﻋﻠﻰ اﻟّﺼﺎوي ﺣﺎﺷﻴﺔ اﳌﺎﻟﻜﻲ، اﳋﻠﻮﰐ اﳌﺼﺮي اﻟّﺼﺎوي اﻟّﺸﻴﺦ اﻟﻌﻼﻣﺔ ﳏّﻤﺪ، ﺑﻦ أﲪﺪ
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